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写真 1　資料調査の様子（2015 年 5月 24日／於渋沢史料館）
56
　「アチック・ミューゼアムの調査活動に関する基礎研究―「隠岐」調査の検証・分析と民俗学的




























































神奈川大学日本常民文化研究所調査報告 第 26集（国際常民文化研究機構　共同研究［奨励］調査報告書） 
2018 年 2月 16日
○第 3回共同研究フォーラム「アチック・ミューゼアムにおける隠岐調査の軌跡」2018年 2月 17日 
小林光一郎・羽毛田智幸・永井美穂・木村裕樹・樫村賢二・前田禎彦、丸山泰明（天理大学）
